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?????。??????????
? 、 ? ?
???。?
???。??????????。?
???????。??????
祭梢都須
???、???????『????』?「????」??????「??」??????、????????「???」?????
?????????、???「??、?????。?????」???っ????????、『????』????????????????? 。
車市
??、???
???????。? ?
??。?
????????。?
?????
?????。?????。??
????
????
???
???。
??
?
???????????ヵ????????
????。???????。????
??????
???
??? 。
?????。???????。?????
??。?
????。?
???????????。?????。?????
??。 。 ? 。
?????
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塊
?????、?????「????」????????????『????』?????????????????、「??」??
????????????? 。 ? 『 ? 』 、? ?『????』?????? ?? 「 ????」?????????? 。
『????』 ??????????? ? 、 ? 「 ??」??????? 。 『 ?
?』? 、 「 」???????????? ?、 、 ? っ?????? っ ?
???っ?、『??? 』 「 ? 」 ? ? 、 ? ?
??????????????????????????????????
?
。
?、?
????、『????』????????????、『????』???っ??????『???』?????????????「?????」?????。??『????』???????????????『???????????』??????。??? 、『 ?? 』 ? 、 ?????????????????????、
????????????? っ 。
『????』?????????????????????????、『??』?「???」?????????????????
??? っ 。 ? 『 』 「 」 ?、?????????、? ????????????。??????? 、 ??????????
?
?????????
?
?????、?????
?
????
??? ーー っ?? 『 』???? ???? ? 、『 ?』 ? 。
???、??????? 、? ???????????? 、『 』
??? 、 「 」 ?? 、『 』 「 」 ? ???????? 。 、 、『 』 、『 』「????」??????「?????」 ? ? ?、 ? ???? 。 、『 』 、 ? 、?????? 。??、『????』 ? ??? ? 、
??? っ
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『????』???????????、???????????????、
(19) 
?????????
?????????
『????』????????????
?????????「「?????」?????????」?????????、???????
?
「????」
??????????????????、????????「?????」????????????????
『????』???????????、?????????「「????」?????????」??????????
???。『????』????、???????、?????『????』????????????????『??????、??、????』?????????????????????? ? 、 『 ? 』??? ?? ? 『 ? ? ?』 。
??、『????』 ??????、???????????????。?????????? 「 ?? 」 ? ?。??? ? 『 ?』 ?
?
??
?
?
?
????????????????『?
?????、 、 』 ? 「 」 。
??? ? 。 、 ???????????
??? ?」 ? 。
??? 『 』 、 ? 『 』
??? ? 「 」 。
『????』??????????、?? ? ?????????? ???ー???????? っ 『 』
???????????????
??、「?????」?、???????????????『??????』?????????。?
?
、???????????????『??????????????』??????????
?
『???????』?
????????? 、『 』 ? っ 、 っ 。
??、 ??????????? ?、 『 』 ? 、『 ???????
??? ? 』 ?
????????、?????? ??、「 」
(20) 
? ?
?、
、? 、、? 、? 、、、
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??』??、??、???????????????????????????????????????????????「???」 ?、「 」 ??????????? 、「 ???? ?」 ? ??????????? 。 『 』??????、『???』 。
???、??、『????』????????????????、????、????、??????????????????
「?????」???「???????????」?????っ?????。????????????。
???、 ? ?? 「? 」 ? ? ? 、
?????? 「 」 、 ?????????? 、 ? 、 、『? 』??? 『 』 っ 。
???、?? 「 」 ??? ???????????
「?」?????? っ 。
???、『 ? 』 、「 」 「 」 「 」
??「??」 。 「 」? 。
???、 「 」 「 」 っ 『
??』 ?」 、 。 『 ???』?「
??????????????。???、『????』??「???」????????。
???、?????????????? 『 』 。???、?? 『 』 。???、『 ? 』 、??????????????????????『????』???? ?
??????? ? ? 。
? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ??、
? ?
????
? ?
」? ?
????。
?????
???????????『???????』
(21 ) 
??
?
、
?????????
?????????
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???????????。
『????』????????????
(22) 
????????
?
『?????????????』???????????。
?????????「????????????」?????????????????
?
「???」??????????????、???『???』?????????????
????????????、?????????????????????????????、?????????『??』?「???」????????????
?
??、????????????????????????????
????????????、「?」「 」 ??????????????????????、???『???』?????????????「?」?????『??』???????????、????????。???、?????、?? ? ???? 、 っ 『 』 『 』 「 」 「 」「?」?「?」? 。
???、『????』???????、????、?????????????????「??????」????????
「『?? ?』? ーー ?? ?『????』?? 」?????』 ???????? 。 、 。
???、『? 』? 、? ?????『??????』?????????? 『 』 ? 。???、???????? ???? 『 』 ?
?????? 、 ? 、??????????? 。 、 ? ? ? ? 、 ???????????????っ ??っ 。
???、?? 『 』 「 ? 」 ?????? ? 『 』
??? ? 、「 」 「 」、「 。 」??? 。
???、???????? 『 』 ? 。???、?? ?
?
?????。
??
?
、???、『????』????????????????????、???????、???????????????
、、
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??????、??????????????????????????。
漢音 音呉
見出漢字し "' 
ジ
の
シ シ アイ 九七紙
ヒ じ フ 一
ヅ 焼 。
一
チ チ イタ 一答 。
七
キ ギ シ 一
支 一一四
ジ 一 ロ 一一ヨ ヨ ウ 娘 一
ウ ウ F-L¥ • 
チ ジ ユ 一
ユ ユ ウ 紬 一
ウ 。
タ タ シ 一
祉 八四
ゲキ
ギ イ 一ヤ 錦 五
ク ツ
イ イチ キ
一
ツ ヅ 鵡 五一
アイ チ セ 一ヨ イ 鰹 /-L¥ a 
ウ 一一
?????????????、『????』???????、??????????????????????????、
???????????????????????、? ? 。
??????、?????????????????????????????????????????????。??、??
????????????????????。?、??????????、?????、??????????????、??????、???????????????。??????????????????????????????????????? 。
(23) 
?????????
?????????
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